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Resumo: A Educação Superior tem sido foco de discussões significativas nos últimos anos em âmbito 
nacional e internacional, apontando temas emergentes, como a Docência Universitária. Nesse sentido, 
o objetivo central desse texto consiste em apresentar um mapeamento em importantes bases de dados 
bibliográficos como: no catálogo de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES); na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 
(BDTD/IBICT) e na Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação (ANPED) no 
período de 2013 a 2018. Para alcançar o objetivo proposto o estudo fundamenta-se na metodologia 
denominada “estado da arte”, caracterizada como bibliográfica; qualitativa do tipo descritiva e 
analítica. O levantamento das produções se realizou por meio de fontes eletrônicas, via bibliotecas 
digitais, repositórios acadêmicos, banco de teses e dissertações da Capes e IBICT. Nas buscas, 
utilizaram-se os seguintes descritores: “Docência no Ensino Superior”; “Docência Universitária”; 
“Formação docente e Ensino Superior”; “Identidade Docente e Ensino Superior”. A partir da análise 
dos dados constatou-se que as discussões sobre Docência Universitária compõem um campo de 
produção significativo no período investigado, pois das 106 produções que trazem a temática 
Educação Superior, 26 delas são específicas sobre a Docência Universitária. Diante dos dados 
expostos, espera-se fomentar a importância da investigação a fim de que novas pesquisas sejam 
realizadas sobre a temática em foco, demonstrando a necessidade de se pensar a Docência 
Universitária, a partir de seu universo, que é complexo e contextualizado.  
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O levantamento bibliográfico é um instrumento preliminar, de extrema importância 
para uma pesquisa, pois auxilia o pesquisador na sua investigação temática e suas respectivas 
delimitações. Por outro lado, também mostra-se eficaz, pois favorece o preenchimento de 
lacunas, ajuda avaliar o que já foi dito e o que ainda pode ser dito na pesquisa ensejada, ao 
passo que evidencia a sua relevância e contribuição na comunidade científica. 
Para Romanowski (2006), o levantamento é uma revisão de conhecimento, é um passo 
importante nos aspectos qualitativos e de análise de matérias já existentes. A finalidade do 
levantamento bibliográfico é posta na consulta às referências identificadas sobre descritores, 
palavras que norteiam e delimitam a proposta do tema pesquisado. Esse material é encontrado 
em formato de teses e dissertações, artigos, livros, trabalhos apresentados em eventos 
científicos (congresso, encontros e outros), tudo que coloque o pesquisador em contato com o 
grande leque de publicações acerca do objeto da sua investigação. 
Trata-se de um momento de suma relevância para o pesquisador que em uma postura 
crítica e reflexiva tem contato com diversas fontes de dados, oportunidade em que filtra 
trabalhos os quais possibilitam respaldar sua pesquisa e fundamentar em referências com 
autoridade científica. Esse processo de interação com o material catalogado permite a 
construção socioemocional do texto propriamente dito. Neste sentido, Romanowski (2014) 
expõe a relevância do material coletado para o pesquisador, no processo de contextualização e 
problematização, para ratificar a seleção do material e sua utilização. 
O levantamento bibliográfico faz com que o pesquisador sinta um misto de emoções 
(alegria, ansiedade e medo), pois nesse trabalho vive um conflito sobre a relevância do tema 
para o qual se propõe a escrever. Contudo, a compreensão deste momento é necessária para o 
processo de evolução e fortalecimento do autor e da sua pesquisa. 
Para realizar o levantamento bibliográfico, esta pesquisa assim se constituiu: no 
aspecto tempo: o período de 2013 a 2018; no aspecto literatura: teses, dissertações, artigos, 
trabalhos apresentados em eventos científicos de educação sobre a temática “Docência no 
Ensino Superior”. A delimitação se faz necessária pela condição temporal e humana para 








Foram realizadas buscas sistemáticas em importantes bases de dados bibliográficos 
como: no catálogo de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES); na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 
(BDTD/IBICT) e na Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação 
(ANPED). 
 
Mapeando as produções bibliográficas 
 
 Ao efetivar o levantamento bibliográfico no catálogo de teses e dissertações da Capes, 
por meio dos descritores: “Docência no Ensino Superior”; “Docência Universitária” 
“Formação docente e Ensino Superior”; “Identidade Docente e Ensino Superior”, utilizando o 
recorte temporal 2013 a 2018 identificamos 10 trabalhos que discutem aspectos da docência 
no Ensino Superior, conforme apresentamos no quadro a seguir. 
Quadro 1 – Produções científicas do banco de teses e dissertações da CAPES 
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relação com a prática 
pedagógica” 
Fonte: Elaborado pelas autoras 
 
Ao analisarmos os trabalhos do quadro 1 (FERREIRA, 2013; SILVA, 2013; 
CAMPOS, 2013) observamos que tratam de estudos sobre saberes e práticas educativas na 
docência universitária. Além disso, abordam elementos norteadores da prática pedagógica em 
cursos específicos de graduação (Jornalismo, Enfermagem e Tecnologia) e como a docência 
acontece dentro deles.  
Já as pesquisas de Silva (2014), Padula (2014) discutem a importância da docência, 
seus desdobramentos como profissão, instrumentos de qualificação para um exercício 
valorativo, contundente na formação do ser humano, dentro de um contexto sócio-político-
cultural vigente.  
Nessa direção, o estudo de Luiz Eduardo das Neves Silva (2016) sobre A constituição 
da professoralidade do docente bacharel: o aprender a ensinar na Educação Superior trata 
de uma pesquisa com foco na formação do docente enquanto bacharel e os caminhos 
percorridos para essa formação. Sobre a formação do docente de licenciatura e sua preparação 
para formar os discentes licenciados, a autora Jéssica Valentim Santos (2017) discute no seu 
trabalho Concepções de professores formadores sobre a docência no Ensino Superior: 
entendendo saberes e fazeres a partir da base de conhecimento profissional. 
A autora Renata Gomes Monteiro (2016) relata por meio da pesquisa elementos da 
formação inicial do docente ingressante no Ensino Superior e como constroem os saberes 
docentes.  Nesse contexto, o trabalho de Marcos Aurélio Pereira (2017) apresenta 
Representações sociais de “ser professor no Ensino Superior”, pelos professores do Instituto 
Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) e sua relação com a prática pedagógica, mostra 
as vozes dos docentes do Ensino Superior sobre como se sentem e vivem a docência 
universitária, suas nuances, pontos de divergências, formação pedagógica e entraves no 
cotidiano.  
Os estudos mencionados no quadro 1 apresentam convergência em relação a discussão 
sobre docência no Ensino Superior e os elementos científicos norteadores da prática 
pedagógica. Todos fazem referência a quatro estudiosos da área: Tardif, Masseto, Pimenta e 
Anastasiou. É perceptível uma concordância na ausência da docência como uma profissão 
  
 




propriamente dita, já que o sujeito que ingressou neste universo tem sua preparação e 
formação a partir do processo da atuação.   
No levantamento realizado nos anais das reuniões nacionais da Anped, entre os anos 
de 2013 (36.ª Reunião) a 2017 (38.ª Reunião), usando os descritores “Docência no Ensino 
Superior”; “Docência Universitária” “Formação docente e Ensino Superior”; “Identidade 
Docente e Ensino Superior”4,  identificamos 14 trabalhos, conforme mostra o quadro 2. 
Quadro 2 – Produções científicas das reuniões da Anped 
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necessidades formativas de 
docentes universitários” 
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37.ª 4 2015 Comunicação 
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docente: uma análise a 
partir das relações entre os 
professores e o contexto de 
trabalho no Ensino 
Superior” 
37.ª 8 2015 Comunicação 
oral 
ASSUNÇÃO, “Formação pedagógica do 37.ª 8 2015 Comunicação 
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(Didática), no GT 5 (Estado e Política Educacional), no GT 6 (Educação Popular), no GT 8 (Formação de 
Professores), no GT 9 (Trabalho e Educação), no GT10 (Alfabetização, Leitura e Escrita), no GT 11 (Política 
da Educação Superior), no GT 12 (Currículo), no GT 13 (Educação Fundamental), no GT 13 (Sociologia da 
Educação), no GT 15 (Educação Especial), no GT16 (Educação e Comunicação), no GT 17 (Filosofia e 
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(Psicologia da Educação), no GT 21 (Afro-brasileiros e Educação), no GE 22 (Grupo de Estudos em Educação 
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“O Ensino Superior na 
tramitação do Plano 
Nacional de Educação – 
2014-2024” 
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MANCEBO, 
Deise   (UERJ) 
“Educação superior no 
Brasil: expansão e 
tendências (1995 - 2014)” 
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“Uma formação de 
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na Bahia: pressupostos, 
contextos e possibilidades” 






Ribeiro de (UEFS) 
“Entre uma profusão de 
sentidos, a profissão de 
professor universitário se 
constitui”. 
38.ª 20 2017 Comunicação 
oral 
Fonte: Elaborado pelas autoras com dados da pesquisa 
 
Como se pode ver no quadro 2, os artigos que abordam aspectos da Docência no 
Ensino Superior foram encontrados no GT 04 – Didática, GT 08 – Formação de Professores; 
GT 11 – Política de Educação Superior; GT 20 -  Psicologia da Educação.  No GT 04, dois 
temas se destacaram: um por tratar de questões em aprendizagem e o método de avaliação 
como instrumento de ensino e o outro sobre a função da Didática, dentro do contexto da 
docência frente ao uso das tecnologias no Ensino Superior. No GT 08, foram seis temas que 
se entrelaçam ao discutirem profissionalidade, as marcas e tensões na formação do docente do 
Ensino Superior, aspectos da construção da docência universitária e suas implicações. Os 
cinco artigos do GT 11 apresentam o que diz a legislação e as políticas educacionais sobre 
formação de professores do Ensino Superior. Além disso, faz referência a questões sobre as 
  
 




ações governamentais, a privatização, expansão, democratização, internacionalização e 
reforma do Ensino Superior. Por fim, o artigo identificado no GT 20 evidencia alguns 
aspectos do contexto onde atua o professor, na atualidade. Em seguida, analisa elementos que 
caracterizam a docência universitária, na ótica de professores universitários. 
Ao realizarmos o levantamento bibliográfico na Biblioteca digital de Teses e 
Dissertações (BDTD/IBICT), por meio dos descritores: “Docência no Ensino Superior”; 
“Docência Universitária” “Formação docente e Ensino Superior”; “Identidade Docente e 
Ensino Superior”, utilizando o recorte temporal 2013 a 2018 identificamos dois trabalhos que 
discutem aspectos da docência no Ensino Superior, conforme apresentamos no quadro a 
seguir. 
Quadro3: Produções científicas da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações – BDTD/IBICT 
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações – BDTD/IBICT 
Autor Tema Instituição Ano 
CONCEIÇÃO, 
Juliana Santos da  
A docência no Ensino Superior e a expansão 
universitária: tecendo saberes a partir das 









Docência universitária: a base de 
conhecimentos para o ensino e o 
conhecimento pedagógico do conteúdo de 
um professor do Ensino Superior 
Universidade 




     Fonte: Elaborado pelas autoras 
 
Os dois temas identificados na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 
(BDTD/IBICT) são resultados de pesquisas sobre docência universitária; um trata sobre a 
formação do professor iniciante no Ensino Superior, enfatizando como acontece a formação 
dentro dos cursos de mestrado e doutorado. Já o segundo texto aborda os saberes necessários 




O mapeamento das produções científicas, apresentado nesse texto, possibilitou-nos 
construir um panorama das discussões sobre a Docência Universitária, realizadas nos últimos 
  
 




cinco anos, nos programas de Pós-Graduação Stricto Sensu das universidades públicas 
brasileiras. Essa construção nos permitiu visualizar, entre outras muitas coisas, que: a) 
Docência Universitária é tema de crescente preocupação entre os pesquisadores, pois das 106 
produções sobre Educação Superior, 26 se referem à Docência Universitária; b) a discussão 
sobre Docência Universitária se concentra nos cursos de mestrado em educação; c) as 
temáticas mais evidentes nas discussões sobre Docência Universitária, referem-se à formação 
docente e prática pedagógica no contexto da sala de aula. Observamos que alguns temas 
foram silenciados, dentre eles destacamos formação humana e a formação ética do professor. 
 Além disso, conseguimos constatar o que a literatura já vem sinalizando nos últimos 
anos, que a formação docente e nela a prática pedagógica representa o foco central das 
discussões sobre Docência Universitária. Essa constatação potencializa alguns 
questionamentos, entre eles: Por que essa preocupação com a formação docente? O que 
mobiliza essas discussões? Que tendências estão sendo apontadas nessas discussões?  
Na tentativa de refletir sobre as possíveis tendências das discussões sobre a formação 
docente, percebemos uma significativa valorização da prática docente como fonte de 
investigação. Essa tendência foi apontada por André (2004), em seus estudos sobre a 
formação de professores. Considerando os resultados apontados pelas pesquisas que 
analisamos, pontuamos que essa tendência apresentada por André (2004) segue nos anos de 
2013 a 2018.  
Acreditamos que a Docência Universitária, assim como a educação como um todo, se 
constitui em um processo complexo de construção e formação da mais importante de todas as 
obras, o ser humano (CORTELLA, 2013). Para tanto, cabe a cada um de nós, e a todos nós; a 
responsabilidade de fazer da docência e da prática pedagógica, elementos inerentes à 
profissão de professor universitário, a fim de que esses elementos possam também ser 
instrumentos que possibilitem a formação de pessoas e profissionais mais humanos, éticos e 
engajados na construção de uma sociedade mais humanizada. 
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